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Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peran lembaga pengembangan bahasa dalam 
meningkatkan kemampuan siswa dalam muhadatsah yaumiyyah di Pesantren Nurul Ulum 
Peureulak. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2020/2021 untuk mengetahui 
bagaimana peran lembaga pengembangan bahasa dalam meningkatkan kemampuan siswa 
dalam muhadatsah yaumiyyah di Pesantren Nurul Ulum Peureulak. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis yaitu metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan berbagai data, karena peneliti ingin menjelaskan data 
yang didapat. Dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif  dan penelitian lapangan. 
Dan instrument penelitianya adalah observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitiannya 
adalah: peran yang dilakukan lembaga pengembangan bahasa dalam meningkatkan 
kemampuan siswa dalam muhadatsah yaumiyyah di Pesantren Nurul Ulum Peureulak 
adalah Lembaga Pengembangan Bahasa sebagai fasilitator, lembaga pengembangan bahasa 
menyediakan tutor dari organisasi siswa dan guru non-pengasuh dalam kegiatan belajar 
atau bahasa.  
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 مقدمة  -  أ
 على نطاق واسع املؤسسات الرتبويةالنشاط اإللزامي الذي طبقته  احملادثة اليومّية هي واحد من
 ذا  املرجع الذي يتطلب القيامفهما  أما معهد السلفي ومعهد العصرى ، الرمسية أو يقال معهدغري
 العربية األجنبية، أمام قدرة يف جمال اللغات لديه النشاط ألن مهمة املعهد على ختريج خرجيني
للغات يف تطوير ا املعهد على مساعدة حىت يتمكنوا من خالل إمتالكهم. واإلجنليزية على حد سواء




اللغة اليت تنتمي إىل الدول "هو  KBBI اللغات األجنبية وفقا ل ألن مفهوم. األجنبية مرة أخرى
جتماعية ثقافية ال تعترب اللغة األخرى اليت يتقنها، عادة من خالل التعليم الرمسي واليت هي ا
 ."نفسها
اللغة  ج " اليت تستخدم شعار مع نقشمعهد  يف اندونيسيا ، لذلك هناكاملعاهد  مع بعض
نظام شعار صويت تعسفي يستخدمه أفراد "هو  KBBI معىن اللغة نفسها وفقا لـ ألنه ".املعهد
 ذلك، فإن اللغة املستخدمة يف بيئةل ١".ا تمع احمللي للتعاون والتفاعل والتعرف على أنفسهم
  .عند الطلبة اليومية لغة أجنبية اليت تستخدم كأداة لالتصال حملادثة  هي املعهد
 بةهي واحدة من املؤسسات الرتبوية غري الرمسية اليت تتطلب مجيع الطل Peureulakمعهد نور العلوم 
ون الطلبة قادرين على يكيهدف ل. ة العربيةبعض بلغة أجنبية، وخاصة اللغالتحدث مع بعضهم 
النشاط املهضوح هو أيضا  اوهذ .التواصل لفظيا جيدا وطالقة وطبيعية ىف اللغة الىت يتعلمو ا
جيب أن   ملذلك، أل. والتحدث  للغة العربية بطالقة يوميا تدريب لسان الطلبة على التعودل
احلصول على املهارات اللغوية من سيبل  ، فإنمن الناحية النظرية اللغة. ميارسوا دائما ويطّبقونه
حمادثة اليومية يف  ، يف تطبيقلكن ٢.التعود، فممارسة احلفظ والتقليد مرارا جيب أن يتم مكثف
مل يتم تعظيم ذلك ألنه ال يزال هناك طالب ال يتحدثون العربية بسبب  Peureulakمعهد نور العلوم 
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ن يفتقرون إىل اللغة العربية، واخلوف من إساءة عدة عوامل تؤثر عليه، سواء من املعلمني الذي
أن يكون ا تمع املعهد يف هذه احلالة، ينبغي . استخدام اللغات األجنبية، أو عدم ثقة طال م
األجنبية يف معهد نور مؤسسة اليت تركز يف جمال تطوير اللغة  لذلك، فإنه حيتاج.  خذ دورا كبريا
 الطلبةتطوير اللغة أحد العناصر الداعمة جلميع املركز ه وأصبح إنشاء هذ. Peureulakالعلوم 
  .لغات األجنبية يف بيئة املعهد من خالل أنشطة مركز تطوير اللغةللمساعدة يف حتسني ال
 لعاملة يف جمال اللغة، وهي مركزا  ملركز Peureulakيف حماولة تطوير اللغة، يسرت معهد نور العلوم 
ألجنبية يف البيئة ا املركز مع وظيفتها، وهي ترقية وتطوير جودة اللغةوقد تشكلت هذا . وير اللغةتط
لغتني أجنبيتان، مها اإلجنليزية والعربية، وحمور  هي ترقيةفاألنشطة  أّما .Peureulakمعهد نور العلوم 
قة لعديد من الربامج املتعل، هناك ار مج احملادثة إلضافة إىل الرتكيز على ب. و احملادثةالرب مج ه
املفردات واحملاضرة وتقدمي القصص وحمادثة أسبوعية اليت قد سارت  برتقية اللغة العربية وهي إعطاء
لغة حمادثة مل تزال الطلبة  ستخدام اللغة العربية  ولكن النتائج اليت حتققت مل تكن القصوى و ،يدجب
  .يومية
درون قا الطلبةهذا ا ال هو أن جيب أن حيدث يف  الظاهرة أعاله، فإن حقيقة وعند النظر إىل هذه
ها من مركز عمن برامج اللغة العربية يتم جتم لغة حمادثة يومية ألن العديدعلى استخدام اللغة العربية 
ىت نتمكن من هذا األمر مثريًا لالهتمام وحيتاج إىل حبث، ح لذلك، تفرتض الباحثة. تطوير اللغة




اليت مل تـَْر على ما يرام، والعوامل  ادثة يومية لدى الطلبةر اللغة يف ترقية حمتطوي معرفة مدى دور مركز
  .املسببة ال تسري على ما يرام
  املبحث -ب 
 عرض البيا ت البحث ومناقشتها  -  أ
 حملة عن دور مركز تطوير اللغة لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة اليومية  -١
ذان البحث، فتجوزها أن تعمل البحوث حىت حدد أست لت الباحثة الرسالة االما  بعد
جتمع الباحثة البيا ت بطريقة املالحظة على أنشطة الطلبة ىف التحدث اليومية كل . وقت معني
لنيل البيا ت تعمل الباحثة أن تقابل إىل رئيس  Peureulakوقت وىف أي مكان مبعهد نور العلوم 
  .قسم التطوير ةورئيسنمية قسم الت ةاملؤسسة ورئيس املركز تطوير اللغة ورئيس
البيا ت عن دور مركز تطوير اللغة لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة اليومية مبعهد نور  -١
 Peureulakالعلوم 
 ةتطوير اللغة ورئيس يع منها رئيس املؤسسة ورئيس مركزحول عدة مواض جترى الباحثة مقابلة
قابلة اليت أجراها الباحثة حول هذا املوضوع بدور بط املترت. التطوير قسم ةورئيس نميةالت قسم
  .Peureulakمركز تطوير اللغة لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة اليومية يف معهد نور العلوم 
 :أدوار، وهي حيث يكون ملركز تطوير اللغة له 
  




 دور امليسر  -  أ
قسم التنمية أن دور مركز تطوير اللغة لرتقية قدرة  ةكالرئيس" مويت فرح"قالت األستاذة 
الطلبة على احملادثة اليومية هو مركز تطوير اللغة كامليّسر، معناه يعّد مركز تطوير اللغة الوسائل 
اإلعالم والناطق فيها من أعضاء منظمة الطلبة سوى املشرفني واملدرسني ىف تعّلم أو أنشطة 
  ٣.اللغوية
ر و جسر طلبة كميسّ " طويرقسم الت ةاألستاذة أيو كومالساري كرئيسونفس احلالة تقال 
  ٤".املهارات اللغوية لتعلم التحدث وترقية
 قسم التنمية هو مركز ةمن املقابلة السابقة، يعرفنا أن دور مركز تطوير اللغة من جهد رئيس
  .تطوير اللغة كامليّسر
 دور املراقبة  - ب
لتعمل مالحظة  Peureulakاحثة إىل معهد نور العلوم  تى الب ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٦ىف التاريخ 
ىف  ٤-٨و  ٣-٨صف الالىت متعلقة  نشطة احملادثة مساءا على الطلبة مدرسة الثانوية من 
امليدان، جيلسون كلهم وجها ليسمعون املفردات أوال من املسؤول قسم اللغة مث، بدأوا احملادثة 
عندما يسري بر مج احملادثة مساء، يسيطر أعضاء  .مع زمالئه الذى يتعلق  ملفردات السابقة
  ٥.مركز تطوير اللغة بر جمه مباشرا
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اللغة يف أنشطة لغوية أخرى مثل  بةيف طل ةتطوير اللغ ركزو إلضافة إىل ذلك، تتحكم م
 ركزينتهكون اللغة ، فإن م ةبلذلك، إذا كان الطل. وغريها اضرةواحمل إلقاء املفرداتطة أنش
  .من الطلبة قو ت مبساعدة إدارة قسم اللغةتطوير اللغة توفر ع
  .من البيا ت املالحظة السابقة، يعرفنا أيضا أن مركز تطوير اللغة كاملراقبة
  ىف بر مج ترقية احملادثة اليومية لدى الطلبة خططدور املنظّم و امل -ج
مها يقوالن أن دور مركز تطوير اللغة  تيامو  األستاذ رضوان كالرئيس مركز تطوير اللغة واألستاذة فرح
لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة اليومية هو واحد من دوره هو مركز تطوير اللغة كاملنّظم واملخطط 
بر مج، املراد منه يصنع مركز تطوير اللغة الرب مج الذى يتعلق برتقية حمادثة اليومية، يصنع بر مج 
  ٦.ث تزويد التعليمية ويصنع إلقاء املفردات عند احملادثةترقية اللغة عند الطلبة من حي
من املقابلة السابقة، يعرفنا أن دور مركز تطوير اللغة من جهدان رئيس مركز تطوير اللغة 
  .قسم التنمية هو مركز تطوير اللغة كاملنّظم واملخطط ةورئيس
لغة لرتقية قدرة الطلبة وقالت األستاذة أيو كومالساري أن بر مج الذى يصنع مركز تطوير ال
  :على حمادثة اليومية كما يلى
 :املتخصص بر جمان مها  - أ
 ٧بر مج أساسى للتدريب على اللغة األجنبية -١
 بر مج تطوير اللغة -٢
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 الرب مج اليومية  - ب
 بعد صالة العصر ستخدام اللغة العربية واإلجنلزيةيقوم احملادثة   -١
 قبل بداية احملادثة إلقاء املفردات اللغتني األجنبيتني -٢
 بعد صالة املغرب أوالعشاء اخلطابة  اللغتني األجنبيتني -٣
  الرب مج األسبوعية - ج
 تنفيذ إمتحان املفردات الذى تساعده مدبرة منظمة الطلبة من قسم اللغة  -١
  الرب مج الشهرية -د
 تنفيذ حماضرة كربى اللغتني األجنبيتني -١
  الرب مج السنوية - ه
 ٨التدريس إىل املدرسة اإلبتدائية واملدرسة الثانوية لتعليم اللغةصنع تطبيق عملية  -١
 تقدمي القصصو  عقد مسابقة اللغوية كمثل جمادلة اللغة األجنبية، اخلطابة اللغة األجنبية، -٢
جاءت الباحثة إىل معهد نور العلوم  ٢٠٢٠نوفمبري  ١٠- أكتوبر ٢٨يف التاريخ 
Peureulak قدرة طلبة على احملادثة  أنشطة الطلبة لرتقية تتعلقمالحظة إلجراء إعادة  مرة أخرى
، وقفوا يف مواجهة بعضهم البعض مع يف امليدان ٤-٨و  ٣-٨ الصفوف يف اخلاصة. اليومية
مث بدأوا يف إجراء حماد ت . ملهنةزمالئهم يف إجراء حمادثة مع املوضوع الذى يتعني املدرس فهو ا
  . للغة العربية
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تالحظ الباحثة وحصلت على البيا ت  تتعلق بقدرة طلبة ، احملادثةمث، أثناء عملية نشاط 
ومية راد م ملمارسة احملادثة يا، أنه يف قدرة احملادثة يوجد ٤- ٨و ٣-٨وف يف الصف احملادثة اليومية
  .تطبيقها العربية ولوكان من أ ا مل يكن مثاليا ىف ستخدام لغة أجنبية هي لغة 
احملادثة اليومية ىف  ىفومن املالحظة السابقة، تعرف الباحثة أن قدرة الطلبة املدرسة الثانوية 
متلكون اإلرادة للتحدث اليومية  ستخدام اللغة األجنبية فهو اللغة  ٤-٨و ٣-٨الصفوف 
 تاذة موجودة، كما قال األسبألن قالت األستاذة فرح موتىي يف املقابلة إن مصلحة الطل ٩.العربية
   ١٠.رضوان إن اهتمامهم هناك الكثري من األنشطة اللغوية
هو معهد اإلسالمية الذى فيها مؤسسات املتعددة وإحدى  Peureulakمعهد نور العلوم 
  .منهم فهو مركز تطوير اللغة
د لنقل وإرشاوقال أستاذ رضوان كالرئيس مركز تطوير اللغة إن مركز تطوير اللغة هو مركز 
، مث يطغى التحدث وية الستيعاب وحتسني قدرة الطلبة على، وهي حايف نور العلوم املؤسسة القائمة
   ١١.اإلجنليزية قسم اللغة الذي هو لغة أجنبية، اللغة العربية و اللغة على التحسن يف 
السابقة، تعرف الباحثة ما سبب إنشاء مركز تطوير اللغة يف معهد نور العلوم  من املقابلة
Peureulak.  
 توالتعبري عنها من خالل احملاد  ومية هي نشاط  للغة العربية لتقدمي اللغةثة الياحملاد 
يف عملية حمادثة . مع املعلمني كن أن حيدث هذا احلوار بني الطلبة والطلبة أو الطلبة، ومياتاليومي
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ا لذ. لتعلم اللغةجيري املعتاد وممارسة جيعل املفتاح ألن . العادات واملمارسة يف اللغة اليومية حتتاج إىل
  .لتحسني قدرة اللغة األجنبية أنشطة لغوية حنتاج أن نعرف أن أنشطة احملادثة تدل على
  : ١٢بنفس أمهية ما يلي ناك أيضاً الغرض من تعلم احملادثةه
 . على التعود والتحدث بطالقة  للغة العربية تدريب لسان الطلبة -١
لغة العربية، يف الكلمات  لالتعبري عن أفكاره يستخدم النظام الصحيح لتأل -٢
 . وخاصة يف لغة الفصحى
ماهر يف التحدث  للغة العربية حول ما هي األحداث يف ا تمع والعامل الدويل  -٣
 .معروفة
  وتفسريها حتليل البيا ت -ج
  :فيما يليمن النتائج التالية، حللت الباحثة البيا ت   
ر اللغة لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة اليومية مبعهد نور تطوي حتليل البيا ت عن دور مركز  
  .Peureulak العلوم 
نظام التعليمي ملعهد نور تطوير اللغة يف ال البيا ت السابقة، وأوضح أن مركز على أساسبناء 
من . و ت للمساعدة يف ترقية قدرة طلبة اللغة األجنبيةهي واحدة من احلا  Peureulak العلوم
اللغة العربية  دملتزام مجيع الطلبة أن يستخ ال ترقيةعملية خالل مركز تطوير اللغة  ميكن 
اليومية هي واحدة من األدوات يف تعلم  احملادثة. للتحدث يومية ميكن أن تزيد بشكل ملحوظ
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ال يزالون ال  Peureulakبعض الطالب يف معهد نور العلوم املالحظة، فإن  ووفقا لبيا ت. اللغة
كون لديهم القدرة على تقع ليس من السهل  لنسبة هلم أن يف الوا. يتحدثون العربية يوميا
. للغة العربيةالتحكم يف اللغة التحدث  مل تؤثر يف التحدث  للغة العربية ألن هناك عدة عوا
ك عوامل من البيئة مل تكن معروفة من قبل، حيث يوجد املختلفة من أحدها، هنا ومن مشكلة
عامل عدم ثقة يف التحدث  للغة العربية، وهناك أيضا عامل كسول  ستخدام اللغة العربية من 
 Peureulakيف معهد نور العلوم تطوير اللغة  لتفكري يف أنه من الصعب ولكن مركزخالل ا
  .لذين يتحدثون العربية واإلجنليزيةا على وجه التحديد عن تنفيذ الطلبة سؤولامل
األنشطة  خمططو  يف الدراسة النظرية السابق، شرح دور مركز تطوير اللغة هوميسر ومراقبة و منّظم
لق تقوم دائمًا  نشطة تتع وحماوالت مركز تطوير اللغة يف ترقية قدرة احملادثة اليومية هو. اللغوية
  . للغة العربية يف كل نشاط يوميالتحدث  للغة وتتطلب من مجيع الطلبة 
اليومية سواء يف  والتعبري عنها من خالل التحدث هي نشاط  للغة العربية لتقدمي اللغةحمادثة 
أن حتدث تلك احملادثة بني الطلبة والطلبة أو الفصول الدراسية أو امليدان أو املطبخ أو الغرفة، وميكن 
ألن العادات . للغةالعادات واملمارسة يف ا ومية حتتاج إىليف عملية حمادثة الي. ملعلمنيمع ا الطلبة
، بووجود األداة قادرة على جعل الطلبة أن جيتهد وهكذا. أدوات يف تعلم اللغة واملمارسة تكون
  .وكل يوم دائما التحدث  للغة العربية يف كل وقت
 اليومية، قالعلى احملادثة  من املقابلة اليت أجريت بشأن دور مركز تطوير اللغة لرتقية قدرة الطلبة
من اجلهود اليت تبذهلا مركز تطوير اللغة يف ترقية . أستاذة فرح موتيا إن دور مركز تطوير اللغة كميّسر




الرعاية واملعلمني يف التعلم أو أنشطة  و توفري املعلمني من أعضاء الطلبة سوء منه احملادثة اليومية
  .اللغة توفري الناس الذين لديهم قدرة يف جمال ترقية ير اللغةتطو  اللغة، بتوفري املعلمني معنه  مركز
يف  ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٦تطوير اللغة من نتائج املالحظة يف   إلضافة إىل ذلك، فإن دور مركز
على الطلبة يف أنشطة احملادثة  يراقبملراقبة، مبعىن أن مركز تطوير اللغة كا   مساءا أنشطة احملادثة
املفردات من قبل املعلمني وجيب أن يستمعوا جيدًا حىت يتم عمل املفردات عطاء    ، بدءاً مساءا
 إلضافة إىل ذلك، مركز تطوير اللغة تراقب ىف التحدث العربية أيضا على  .يف شكل احملادثة
أنشطة اللغوية األخرى مثل إلقاء املفردات واحملاضرة حىت إذا كان هم ال يتكلمون العربية قيعاقبون 
  .اللغة مبساعدة منظمة الطلبة من قسم اللغة مركز تطوير
وقال أستاذ رضوان إن دور مركز تطوير اللغة يف ترقية قدرة احملادثة يومية وهي مركز تطوير اللغة  
كمخطط ومنظّم، معناه أن مركز تطوير اللغة جتعل الربامج متعلقة برتقية احملادثة يوميه، وجتعل برامج 
ويف ترقية قدرة الطلبة على . إلقاء املفردات عند احملادثة، وجتعل لتعلمترقية لغة األطفال من تزويد ا
مثل األنشطة اليومية كمية  يقوم بوضع بر مج لرتقية احملادثة اليو   مركز تطوير اللغة احملادثة اليومية
مع النشاط سوف يعتاد مجيع  واألنشطة األسبوعية واألنشطة الشهرية حىت األنشطة السنوية، واليت
ة ألحد أنشطتها أما  لنسب. املفردات جيعل أنشطة إلقاء. لتحدث يوميا  للغة العربيةعلى ا الطلبة
. لبةاملفردات جلميع الط لتعطى املعلمني اليت أنشأ ا مركز تطوير اللغة هو احملادثة ، وعندما احملادثة
لتدريب نفسه ة جلميع الطلبة اخلطاب وجود هذه لغة أجنبية، مع ةخطابوهي  األخرى  األنشطة




 وير اللغة قادرةتط حبيث تكون أنشطة مركز. من الناسدائما على التحدث  للغة العربية أمام كثري 
  حتفيز الطلىف 
 نتائج البحث   -ه
  :، وهيPeureulakقية قدرة الطلبة على احملادثة اليومية مبعهد نور العلوم دور مركز تطوير اللغة لرت 
مركز تطوير اللغة كميسر، ومركز تطوير اللغة توفر معلمني من أعضاء منظمة الطلبة غري 
 . مقدمي الرعاية واملعلمني يف التعلم أو أنشطة اللغة
   .احملادثة مساءااللغوية و  قب على نشاطيرا الذي مركز تطوير اللغة كاملراقبة ، مركز تطوير اللغة
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